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INTRODUÇÃO
Os glicosídeos cianogênicos compreendem uma classe de compostos formados por uma porção
glicona (açúcar) e uma porção aglicona (em geral um componente alquila ou arila), contendo na sua
estrutura o grupo ciano. A síntese destes glicosídeos tem despertado interesse devido a sua
importância química e toxicológica'. Além disto. estas substâncias são difíceis de serem obtidas a
partir de plantas devido ao fato de serem instáveis e se apresentarem em baixa concentração nas
mesmas'.
OBJETIVO
É objetivo deste trabalho sintetizar os glicosídcos cianogênicos prunasina @ e samounigrina ®,
METODOLOGIA E RESULTADOS
A obtenção dos g1icosideos ~ e!! foi feita em três etapas, a partir do acoplamento do imidato !e da
amida racêrnica l. cooforme mostrado no esquema apresentado a seguir. O imidato ! foi obtido a
partir da D-glicose em três etapa.s, por meio de reações clássicas de açúcares. A amida racêmica l
foi sintetizada em apen:!Suma etapa a partir do ácido mandélico racêmico comercial.
CONCLUSÃO: Os epínieros prunasina e a sambunigrina foram obtidos com rendimento global de
4% a partir da D-glicose. Assim. os rendimentos de algumas etapas podem ainda ser otimizados.
Além disto, o domínio desta síntese nos permitirá obtenção de outros glicosídeos cianogênicos.
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OH
~: isômero R (Pnmsina)
2: isômero S (Samburigrina)
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